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＠
ぜ
幕
ちゃ
ん
とお水で
の
飲み
ま
し
ょう
すり
楽の談のります＿
やくさ
し
薬剤師
①
す
り飲む
ゅ
てさり
ょう
適量の白湯で胃
に
や
さ
しい
①
ょ
っ
か
ん
は
しょ
く
じちゅう
食事中では
ありません
◎か
す〔りとさ
お薬手帳で
こ
ん
カ
-
�
確認を
⑤んじゅ
っ
ふん⑥の
ん
つう
や
く
ま
え
しょ
く
ぜん
前は食前
一
飲むなら何か
あと
しょ
く
ご
後
は
食後
食べて
か
ら
こども
の
い
し
④
い
よ
う
ざ
ぃ
〇
や
く
さ
の
いちにち
飲むのは一日
薬剤師
いっぽん
そ
う
だん
一本まで
相談し
よう
らばこやめ
ぉ
増えるよ
さんえんや
く
禁煙薬
ま
え
①んてん前
薬
の服用
ち
ゅ
う
し
注意して
＠
っ
あつの
て
くすり
カ
薬は勝手
に
やめ
な
いで
た
④っ
と
立とう
けつあっゃ
く
血圧薬を
の
飲んだ
なら
◎ち
ょ
うから
吸収
さ
れますのぐ
すり
飲み薬
④
っ
た
い
に
だ
手を出さないで
さ
し
ヵ覚せ
い
剤
⑥
っ
すいとさ
く
り
し
ゃない
お薬車内に
ぉ
置かないで
ないな
①ぃみんやく
ふ
を増やす
人にあげては
さけん
危険
で
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解説書（保護者版）
あ あついとき お薬車内に 置かないで
暑いとき車内にお薬を置いていると、 お薬が溶けてしまうことが
あります。 また、 それによってお薬の効き目などに影響がでてしま
うことがあるので、 お薬は適切な場所で保管するようにしましょう。
い いちょうから 吸収されます 飲 み薬
飲んだお薬は最初に胃に入り、 次に小腸に移動します。 お薬は胃
でほとんど吸収されず、 主に小腸で吸収されます。
う ぅんてん前 薬の服用 注意して
お薬の種類によっては、 眠くなったり集中力が低下することがあ
るので、 車や自転車を運転するときは薬の服用に注意しましょう。
え えいようざい 飲むのは一 日 一本まで
栄養剤の中には、 たくさん飲むと体に悪い影響をおよぽすカフェ
インやアルコールなどが入っていることがあります。 疲れていても
栄養剤は一 日 一本までにしましょう。
2013年
城西大学薬学部薬学会
お お薬の 相談のります 薬剤師
お薬のことでわからないこと、 困っていることがあったら、 気軽
に薬剤師に相談しましょう。 わかりやすく丁寧にあなたの疑問にお
答えします。
むむしさされ かゆみを抑える 抗ヒスタミン
蚊などに剌されるとアレルギー反応がおこり、 かゆくなります。
このときに使用するお薬として、 かゆみを抑える抗ヒスタミン薬が
あります。
めめぐすりは 足りています 一滴で
目薬は一滴で十分な効果が得られます。 何滴さしても効果は同じ
です。 目薬をさしたら目を閉じて軽く目頭をおさえましょう。 必要
以上にまばたきをすると目薬の成分が流され効果が期待できなくな
ってしまいます。
ももしかして のみわすれかな 確認を
お薬は医師から処方された飲み方で続けて飲むことが大切です。
飲み忘れてしまうと十分にお薬の効果が発揮できないこともありま
す。 お薬は飲み忘れないように心がけましょう。
ややくれきは 手帳があれば 困らない
薬歴とは患者さんのお薬の使用歴、 アレルギーの有無、 過去に薬
での副作用の有無などのことをいいます。 安全にお薬を服用するた
めの大切な情報源です。
ゆゅっくりと 長く効きます 徐放剤
徐放剤とは、 ゆっくりと長く効くように工夫されたお薬のことを
いいます。 服用回数も少なく使いやすい特徴を有しています。
よ よっばらい 気をつけましょう 薬とお酒
お薬とアルコールを同時に服用すると肝臓に負担がかかります。
また飲酒時や飲酒後に服用するとお薬の効果が強くなることがある
ので大変に危険です。
すすいみんやく 人にあげては いけません
睡眠薬はその人個人の症状、 睡眠のリズム、 年齢などを考慮して
処方されています。 眠れなくて困っている人がいても自分のお薬を
あげてはいけません。
せぜったいに 手を出さないで 覚せい剤
覚せい剤に手を出すことは犯罪です。 覚せい剤は脳の正常な発達
を止め、 精神的に不安定な状態になってしまい、 死亡してしまう可
能性があるので絶対に手を出してはいけません。
そそっと立とう 血圧薬を 飲んだなら
血圧の薬を飲むと起立性低血圧（立ち上がった時の立ちくらみ、
めまいなどのこと）が起こることがあります。 転倒などによる事故
を防止するためにそっと立ちましょう。
たたばこやめ 笑顔が増えるよ 禁煙薬
タパコはガンや、 心臓の病気などの生活習慣病のリスクを高めま
す。 また、 タバコの煙は周りの人にも悪い影響を及ぽします。 タパ
コをやめれば自分だけでなく周りの人も健康になれて、 笑顔が増え
るでしょう。
ちちんつうやく 飲むなら何か 食べてから
胃が空っぽの状態で鎮痛薬を飲むと胃が痛くなることがあります。
釦薬を飲むならば、 例えば、 ピスケット1枚程度の食ぺ物を食べ
てからにしましょう。 このように、 症状が出た時やひどい時などに
必要に応じて薬を使用する方法を頓服（頓用）といいます。
つ つかうとき お薬手帳で 確認を
お薬を使う時はお薬手帳でお薬のことを確認するようにしましょ
う。 どんなお薬を飲んでいるのかを知ることは、 お薬の飲み忘れ防
止にもつながります。
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能性があるので絶対に手を出してはいけません。
そそっと立とう 血圧薬を 飲んだなら
血圧の薬を飲むと起立性低血圧（立ち上がった時の立ちくらみ、
めまいなどのこと）が起こることがあります。 転倒などによる事故
を防止するためにそっと立ちましょう。
たたばこやめ 笑顔が増えるよ 禁煙薬
タパコはガンや、 心臓の病気などの生活習慣病のリスクを高めま
す。 また、 タバコの煙は周りの人にも悪い影響を及ぽします。 タパ
コをやめれば自分だけでなく周りの人も健康になれて、 笑顔が増え
るでしょう。
ちちんつうやく 飲むなら何か 食べてから
胃が空っぽの状態で鎮痛薬を飲むと胃が痛くなることがあります。
釦薬を飲むならば、 例えば、 ピスケット1枚程度の食ぺ物を食べ
てからにしましょう。 このように、 症状が出た時やひどい時などに
必要に応じて薬を使用する方法を頓服（頓用）といいます。
つ つかうとき お薬手帳で 確認を
お薬を使う時はお薬手帳でお薬のことを確認するようにしましょ
う。 どんなお薬を飲んでいるのかを知ることは、 お薬の飲み忘れ防
止にもつながります。
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解説書（保護者版）
あ あついとき お薬車内に 置かないで
暑いとき車内にお薬を置いていると、 お薬が溶けてしまうことが
あります。 また、 それによってお薬の効き目などに影響がでてしま
うことがあるので、 お薬は適切な場所で保管するようにしましょう。
い いちょうから 吸収されます 飲 み薬
飲んだお薬は最初に胃に入り、 次に小腸に移動します。 お薬は胃
でほとんど吸収されず、 主に小腸で吸収されます。
う ぅんてん前 薬の服用 注意して
お薬の種類によっては、 眠くなったり集中力が低下することがあ
るので、 車や自転車を運転するときは薬の服用に注意しましょう。
え えいようざい 飲むのは一 日 一本まで
栄養剤の中には、 たくさん飲むと体に悪い影響をおよぽすカフェ
インやアルコールなどが入っていることがあります。 疲れていても
栄養剤は一 日 一本までにしましょう。
2013年
城西大学薬学部薬学会
お お薬の 相談のります 薬剤師
お薬のことでわからないこと、 困っていることがあったら、 気軽
に薬剤師に相談しましょう。 わかりやすく丁寧にあなたの疑問にお
答えします。
むむしさされ かゆみを抑える 抗ヒスタミン
蚊などに剌されるとアレルギー反応がおこり、 かゆくなります。
このときに使用するお薬として、 かゆみを抑える抗ヒスタミン薬が
あります。
めめぐすりは 足りています 一滴で
目薬は一滴で十分な効果が得られます。 何滴さしても効果は同じ
です。 目薬をさしたら目を閉じて軽く目頭をおさえましょう。 必要
以上にまばたきをすると目薬の成分が流され効果が期待できなくな
ってしまいます。
ももしかして のみわすれかな 確認を
お薬は医師から処方された飲み方で続けて飲むことが大切です。
飲み忘れてしまうと十分にお薬の効果が発揮できないこともありま
す。 お薬は飲み忘れないように心がけましょう。
ややくれきは 手帳があれば 困らない
薬歴とは患者さんのお薬の使用歴、 アレルギーの有無、 過去に薬
での副作用の有無などのことをいいます。 安全にお薬を服用するた
めの大切な情報源です。
ゆゅっくりと 長く効きます 徐放剤
徐放剤とは、 ゆっくりと長く効くように工夫されたお薬のことを
いいます。 服用回数も少なく使いやすい特徴を有しています。
よ よっばらい 気をつけましょう 薬とお酒
お薬とアルコールを同時に服用すると肝臓に負担がかかります。
また飲酒時や飲酒後に服用するとお薬の効果が強くなることがある
ので大変に危険です。
すすいみんやく 人にあげては いけません
睡眠薬はその人個人の症状、 睡眠のリズム、 年齢などを考慮して
処方されています。 眠れなくて困っている人がいても自分のお薬を
あげてはいけません。
せぜったいに 手を出さないで 覚せい剤
覚せい剤に手を出すことは犯罪です。 覚せい剤は脳の正常な発達
を止め、 精神的に不安定な状態になってしまい、 死亡してしまう可
能性があるので絶対に手を出してはいけません。
そそっと立とう 血圧薬を 飲んだなら
血圧の薬を飲むと起立性低血圧（立ち上がった時の立ちくらみ、
めまいなどのこと）が起こることがあります。 転倒などによる事故
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お お薬の 相談のります 薬剤師
お薬のことでわからないこと、 困っていることがあったら、 気軽
に薬剤師に相談しましょう。 わかりやすく丁寧にあなたの疑問にお
答えします。
むむしさされ かゆみを抑える 抗ヒスタミン
蚊などに剌されるとアレルギー反応がおこり、 かゆくなります。
このときに使用するお薬として、 かゆみを抑える抗ヒスタミン薬が
あります。
めめぐすりは 足りています 一滴で
目薬は一滴で十分な効果が得られます。 何滴さしても効果は同じ
です。 目薬をさしたら目を閉じて軽く目頭をおさえましょう。 必要
以上にまばたきをすると目薬の成分が流され効果が期待できなくな
ってしまいます。
ももしかして のみわすれかな 確認を
お薬は医師から処方された飲み方で続けて飲むことが大切です。
飲み忘れてしまうと十分にお薬の効果が発揮できないこともありま
す。 お薬は飲み忘れないように心がけましょう。
ややくれきは 手帳があれば 困らない
薬歴とは患者さんのお薬の使用歴、 アレルギーの有無、 過去に薬
での副作用の有無などのことをいいます。 安全にお薬を服用するた
めの大切な情報源です。
ゆゅっくりと 長く効きます 徐放剤
徐放剤とは、 ゆっくりと長く効くように工夫されたお薬のことを
いいます。 服用回数も少なく使いやすい特徴を有しています。
よ よっばらい 気をつけましょう 薬とお酒
お薬とアルコールを同時に服用すると肝臓に負担がかかります。
また飲酒時や飲酒後に服用するとお薬の効果が強くなることがある
ので大変に危険です。
すすいみんやく 人にあげては いけません
睡眠薬はその人個人の症状、 睡眠のリズム、 年齢などを考慮して
処方されています。 眠れなくて困っている人がいても自分のお薬を
あげてはいけません。
せぜったいに 手を出さないで 覚せい剤
覚せい剤に手を出すことは犯罪です。 覚せい剤は脳の正常な発達
を止め、 精神的に不安定な状態になってしまい、 死亡してしまう可
能性があるので絶対に手を出してはいけません。
そそっと立とう 血圧薬を 飲んだなら
血圧の薬を飲むと起立性低血圧（立ち上がった時の立ちくらみ、
めまいなどのこと）が起こることがあります。 転倒などによる事故
を防止するためにそっと立ちましょう。
たたばこやめ 笑顔が増えるよ 禁煙薬
タパコはガンや、 心臓の病気などの生活習慣病のリスクを高めま
す。 また、 タバコの煙は周りの人にも悪い影響を及ぽします。 タパ
コをやめれば自分だけでなく周りの人も健康になれて、 笑顔が増え
るでしょう。
ちちんつうやく 飲むなら何か 食べてから
胃が空っぽの状態で鎮痛薬を飲むと胃が痛くなることがあります。
釦薬を飲むならば、 例えば、 ピスケット1枚程度の食ぺ物を食べ
てからにしましょう。 このように、 症状が出た時やひどい時などに
必要に応じて薬を使用する方法を頓服（頓用）といいます。
つ つかうとき お薬手帳で 確認を
お薬を使う時はお薬手帳でお薬のことを確認するようにしましょ
う。 どんなお薬を飲んでいるのかを知ることは、 お薬の飲み忘れ防
止にもつながります。
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てからにしましょう。 このように、 症状が出た時やひどい時などに
必要に応じて薬を使用する方法を頓服（頓用）といいます。
つ つかうとき お薬手帳で 確認を
お薬を使う時はお薬手帳でお薬のことを確認するようにしましょ
う。 どんなお薬を飲んでいるのかを知ることは、 お薬の飲み忘れ防
止にもつながります。
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て
ててが届く 薬の位置を 考えて
小さいお子さんがいる方は、 小さいお子さんが勝手にお薬を飲ん
だり、 使用したりしないためにも手の届かない場所に保管しましょ
う。
と トロ ーチは噛まずにゆっくりなめ ましょう
トローチは長く口の中に含んで唾液でゆっくり溶かしてください。
噛み砕いて飲みこんでも十分な効き目は期待できません。
ななかないで お薬、 きみの 味方だよ
お薬は、 苦しんでいるキミの正義の味方で、 悪い敵をやっつけて
くれるんだ！！
だからキミも一緒に戦おう！！
に にがいあじ 意味があります 健胃薬
食欲がないときには健胃薬が効果的です。 健胃薬が苦いのはその
苦味によって味覚神経を刺激して、 胃液の分泌を増加させるためで、
それによって胃の働きがよくなります。
ぬぬりぐすり 使う前には 手洗いを
塗り薬を使う時は手を洗った清潔な手で患部に塗りましょう。 手
には見えない微生物がついていて、 そのままだと感染症を引き起こ
したり、 薬自体に微生物が増殖しかねません。
ねねむくなる ことがあります 風邪薬
風邪薬を飲むと眠くなることがあります。 風邪には規則正しい生
活、 お薬を正しく飲むことが大切です。
ののみわすれ 服用前に 確認を
薬には相性の悪い組み合わせがあります。 一方の薬が他の薬の効
き目を強くしたり、 弱くしたりすることがあり、 おもわぬ副作用に
つながりかねません。 お薬の飲み合わせに注意し、 わからないこと
は薬剤師さんに尋ねましょう。
ははりぐすり 痛み止めだけでは ありません
はり薬は、 血管を拡げ狭心症の発作を抑えたり、 気道を拡げて呼
吸を楽にしたり、 禁煙するために使ったり、 炎症を抑えたりするお
薬などがあります。
ひびるケー ス 旅行をするなら 忘れずに
お薬は飲み続けることが大切です。 旅行に行く時にもきちんとお
薬を持って行き、 忘れずに飲むようにしましょう。
ふふだんから 確認しよう 有効期限
お薬には、 有効期限があります。 主に3年を目安にしてください。
ただし、 開封した場合は剤型や保存状態にもよりますが、 約6か月
~1年くらいになります。
ヘベんぴやく 毎日飲むのは やめましょう
便秘薬を毎日
・
服用していると習慣性となり、 だんだん効かなくな
ります。 排便がある湯合は、 服用せず排便の習慣をつくることが大
切です。
ほほぞんばしょ 湿気は大敵 薬箱
お薬は湿気が多い場所や直射日光のような強い光を受けると変質
しやすく、 温度が高くても変質しやすくなります。 お薬は、 これら
を避けるために薬箱に保存しましょう。
ままったなし ニトロがあれば 安心だ
ニトログリセリンは狭心症(J;jの痛み、 胸部の圧迫略）などに使
用されます。 いつもニトログリセリンを持っていれば、 突然の発作
にも対応できるので、 症状のある方は持ち歩きましょう。
みみずがない それでも飲めます ②凜
a濫とはラムネのように口の中で壊れるように工夫されたお薬で
す。 水がなくてもだ液で服用できるとても便利なお薬です。
かかぜ薬 ちゃんとお水で 飲みましょう
牛乳やグレープフルー ツジュ ー スなどと一緒に飲むと、 お薬の効
果が弱くなったり、 つよくなってしまったりしてしまうので、 お水
で飲みましょう。
き きかないな 薬を増やす 危険です
お薬を飲んでも体調が良くならないときでも、 自分で勝手にお薬
を増やしてしまうのはとても危険です。 思わぬ副作用につながるこ
とがあるので、 自分で判断せず、 医師や薬剤師に相談しましょう。
く くすり飲む 適量のさ湯で 胃にやさしい
さ湯頃水を沸かし室温に戻した水）は、 煮沸することで滅菌さ
れること、 また、 湯ざましともいわれるように、 冷水と比較して刺
激が少なく胃腸にやさしいとされています。
けけつあつの 薬は勝手に やめないで
血圧の薬を飲んで血圧が正常になったとしても、 それは薬の一時
的な効果によるものです。
飲むのを止めてしまうと、 元に戻ってしまいます。 血圧の薬は、 医
師の指示を守って飲み続けることが大切です。
こ こどもの薬嫌いは 薬剤師に 相談を
近年、 子供が嫌うお薬の味も甘くなったりと工夫されてきていま
す。 子供へのお薬の飲ませ方を相談してください。
さ さんじゅっぷん 前は食前 後は食後
食前とはご飯を食ぺる30,,-前のことをいいます。 食後とはご飯を
食ぺた30,,-後のことをいいます。 おおよその目安ですので必ずとい
うわけではありません。 時間がずれてしまってもきちんとお薬は飲
みましょう。
し し ょっかんは 食事中では ありません
食間とは、 食事と食事の間で一般的には食後2時間前くらいが目
安です。 また、 空腹の時がよいとされています。
ららんようで 薬は毒に 変わります
お薬を不正に利用したり、 本来と異なる使い方で服用することを
乱用といいます。 お薬の乱用はときに命にかかわる事態を招きます。
お薬の乱用は危険ですので絶対にしてはいけません。
り りょうやくは 口に苦しは 昔の話
「良薬は口に苦し」ということわざがあります。 これはよく効く
薬は苦いものということに由来しています。 しかし現在では苦い薬
も苦く感じないように薬にコ ーティングを施したり、 味をつけたり
して飲みやすいように工夫されています。
る るいじひん わからなかったら 相談を
名前や形、 色など類似している薬は用法・用量、 飲み方などが多
少違っているので、 何かわからないことがあれば薬剤師に相談しま
しょう。
れれいぞうこ 坐剤、 水剤 場所決めて
坐剤とは肛門から入れるお薬のことで、 水剤とは液体の飲み薬の
ことをいいます。 坐薬は36℃くらいで溶けるよう設計されており、
水剤は細菌が繁殖しやすいお薬です。 そのため、 坐剤、 水剤は夏は
冷蔵庫に保存するようにしましょう。 ただし、 子供の手の届かない
場所に保管しましょう。
ろ ろうにゃくなんによそれぞれにあったお薬を
同じ薬でもお年寄りと子供では薬の量形、 飲み方などが異なり
ます。 男性と女性では薬の効果も異なることがあります。 そのため
お薬は一人一人に合ったものが処方されます。
わゎすれても 一度に二回 飲 まないで
忘れたからといって一度に二回分飲むことはいけません。 理由と
してお薬の効果が強くでてしまうため体に悪影響がでてしまう恐れ
があるからです。
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むむしさされ かゆみを抑える 抗ヒスタミン
蚊などに刺されるとアレルギー反応がおこり、 かゆくなります。
このときに使用するお薬として、 かゆみを抑える抗ヒスタミン薬が
あります。
めめぐすりは 足りています 一滴で
目薬は一滴で十分な効果が得られます。 何滴さしても効果は同じ
です。 目薬をさしたら目を閉じて軽く目頭をおさえましょう。 必要
以上にまばたきをすると目薬の成分が流され効果が期待できなくな
ってしまいます。
ももしかして のみわすれかな 確認を
お薬は医師から処方された飲み方で続けて飲むことが大切です。
飲み忘れてしまうと十分にお薬の効果が発揮できないこともありま
す。 お薬は飲み忘れないように心がけましょう。
ややくれきは 手帳があれば 困らない
薬歴とは患者さんのお薬の使用歴、 アレルギーの有無、 過去に薬
での副作用の有無などのことをいいます。 安全にお薬を服用するた
めの大切な情報源です。
ゆゅっくりと 長く効きます 徐放剤
徐放剤とは、 ゆっくりと長く効くように工夫されたお薬のことを
いいます。 服用回数も少なく使いやすい特徴を有しています。
よよっばらい 気をつけましょう 薬とお酒
お薬とアルコールを同時に服用すると肝臓に負担がかかります。
また飲酒時や飲酒後に服用するとお薬の効果が強くなることがある
ので大変に危険です。
すすいみんやく 人にあげては いけません
睡眠薬はその人個人の症状、 睡眠のリズム、 年齢などを考慮して
処方されています。 眠れなくて困っている人がいても自分のお薬を
あげてはいけません。
せぜったいに 手を出さないで 覚せい剤
覚せい剤に手を出すことは犯罪です。 覚せい剤は脳の正常な発達
を止め、 精神的に不安定な状態になってしまい、 死亡してしまう可
能性があるので絶対に手を出してはいけません。
そそっと立とう 血圧薬を 飲んだなら
血圧の薬を飲むと起立性低血圧（立ち上がった時の立ちくらみ、
めまいなどのこと）が起こることがあります。 転倒などによる事故
を防止するためにそっと立ちましょう。
たたばこやめ 笑顔が増えるよ 禁煙薬
タバコはガンや、 心臓の病気などの生活習慣病のリスクを高めま
す。 また、 タパコの煙は周りの人にも悪い影響を及ぽします。 タバ
コをやめれば自分だけでなく周りの人も健康になれて、 笑顔が増え
るでしょう。
ちちんつうやく 飲むなら何か 食べてから
胃が空っぼの状態で鎮痛薬を飲むと胃が瘍くなることがあります。
鎮痛薬を飲むならば、 例えば、 ピスケット1枚程度の食ぺ物を食ペ
てからにしましょう。 このように、 症状が出た時やひどい時などに
必要に応じて薬を使用する方法を頓服（頓用）といいます。
つ つかうとき お薬手帳で 確認を
お薬を使う時はお薬手帳でお薬のことを確認するようにしましょ
う。 どんなお薬を飲んでいるのかを知ることは、 お薬の飲み忘れ防
止にもつながります。
ててが届く 薬の位置を 考えて
小さいお子さんがいる方は、 小さいお子さんが勝手にお薬を飲ん
だり、 使用したりしないためにも手の届かない場所に保管しましょ
う。
と トロ ーチは噛まずにゆっくりなめ ましょう
トローチは長く口の中に含んで唾液でゆっくり溶かしてください。
噛み砕いて飲みこんでも十分な効き目は期待できません。
ななかないで お薬、 きみの 味方だよ
お薬は、 苦しんでいるキミの正義の味方で、 悪い敵をやっつけて
くれるんだ！！
だからキミも一緒に戦おう！！
に にがいあじ 意味があります 健胃薬
食欲がないときには健胃薬が効果的です。 健胃薬が苦いのはその
苦味によって味覚神経を刺激して、 胃液の分泌を増加させるためで、
それによって胃の働きがよくなります。
ぬぬりぐすり 使う前には 手洗いを
塗り薬を使う時は手を洗った清潔な手で患部に塗りましょう。 手
には見えない微生物がついていて、 そのままだと感染症を引き起こ
したり、 薬自体に微生物が増殖しかねません。
ねねむくなる ことがあります 風邪薬
風邪薬を飲むと眠くなることがあります。 風邪には規則正しい生
活、 お薬を正しく飲むことが大切です。
ののみわすれ 服用前に 確認を
薬には相性の悪い組み合わせがあります。 一方の薬が他の薬の効
き目を強くしたり、 弱くしたりすることがあり、 おもわぬ副作用に
つながりかねません。 お薬の飲み合わせに注意し、 わからないこと
は薬剤師さんに尋ねましょう。
ははりぐすり 痛み止めだけでは ありません
はり薬は、 血管を拡げ狭心症の発作を抑えたり、 気道を拡げて呼
吸を楽にしたり、 禁煙するために使ったり、 炎症を抑えたりするお
薬などがあります。
ひびるケー ス 旅行をするなら 忘れずに
お薬は飲み続けることが大切です。 旅行に行く時にもきちんとお
薬を持って行き、 忘れずに飲むようにしましょう。
ふふだんから 確認しよう 有効期限
お薬には、 有効期限があります。 主に3年を目安にしてください。
ただし、 開封した場合は剤型や保存状態にもよりますが、 約6か月
~1年くらいになります。
ヘベんぴやく 毎日飲むのは やめましょう
便秘薬を毎日
・
服用していると習慣性となり、 だんだん効かなくな
ります。 排便がある湯合は、 服用せず排便の習慣をつくることが大
切です。
ほほぞんばしょ 湿気は大敵 薬箱
お薬は湿気が多い場所や直射日光のような強い光を受けると変質
しやすく、 温度が高くても変質しやすくなります。 お薬は、 これら
を避けるために薬箱に保存しましょう。
ままったなし ニトロがあれば 安心だ
ニトログリセリンは狭心症(J;jの痛み、 胸部の圧迫略）などに使
用されます。 いつもニトログリセリンを持っていれば、 突然の発作
にも対応できるので、 症状のある方は持ち歩きましょう。
みみずがない それでも飲めます ②凜
a濫とはラムネのように口の中で壊れるように工夫されたお薬で
す。 水がなくてもだ液で服用できるとても便利なお薬です。
かかぜ薬 ちゃんとお水で 飲みましょう
牛乳やグレープフルー ツジュ ー スなどと一緒に飲むと、 お薬の効
果が弱くなったり、 つよくなってしまったりしてしまうので、 お水
で飲みましょう。
き きかないな 薬を増やす 危険です
お薬を飲んでも体調が良くならないときでも、 自分で勝手にお薬
を増やしてしまうのはとても危険です。 思わぬ副作用につながるこ
とがあるので、 自分で判断せず、 医師や薬剤師に相談しましょう。
く くすり飲む 適量のさ湯で 胃にやさしい
さ湯頃水を沸かし室温に戻した水）は、 煮沸することで滅菌さ
れること、 また、 湯ざましともいわれるように、 冷水と比較して刺
激が少なく胃腸にやさしいとされています。
けけつあつの 薬は勝手に やめないで
血圧の薬を飲んで血圧が正常になったとしても、 それは薬の一時
的な効果によるものです。
飲むのを止めてしまうと、 元に戻ってしまいます。 血圧の薬は、 医
師の指示を守って飲み続けることが大切です。
こ こどもの薬嫌いは 薬剤師に 相談を
近年、 子供が嫌うお薬の味も甘くなったりと工夫されてきていま
す。 子供へのお薬の飲ませ方を相談してください。
さ さんじゅっぷん 前は食前 後は食後
食前とはご飯を食ぺる30,,-前のことをいいます。 食後とはご飯を
食ぺた30,,-後のことをいいます。 おおよその目安ですので必ずとい
うわけではありません。 時間がずれてしまってもきちんとお薬は飲
みましょう。
し し ょっかんは 食事中では ありません
食間とは、 食事と食事の間で一般的には食後2時間前くらいが目
安です。 また、 空腹の時がよいとされています。
ららんようで 薬は毒に 変わります
お薬を不正に利用したり、 本来と異なる使い方で服用することを
乱用といいます。 お薬の乱用はときに命にかかわる事態を招きます。
お薬の乱用は危険ですので絶対にしてはいけません。
り りょうやくは 口に苦しは 昔の話
「良薬は口に苦し」ということわざがあります。 これはよく効く
薬は苦いものということに由来しています。 しかし現在では苦い薬
も苦く感じないように薬にコ ーティングを施したり、 味をつけたり
して飲みやすいように工夫されています。
る るいじひん わからなかったら 相談を
名前や形、 色など類似している薬は用法・用量、 飲み方などが多
少違っているので、 何かわからないことがあれば薬剤師に相談しま
しょう。
れれいぞうこ 坐剤、 水剤 場所決めて
坐剤とは肛門から入れるお薬のことで、 水剤とは液体の飲み薬の
ことをいいます。 坐薬は36℃くらいで溶けるよう設計されており、
水剤は細菌が繁殖しやすいお薬です。 そのため、 坐剤、 水剤は夏は
冷蔵庫に保存するようにしましょう。 ただし、 子供の手の届かない
場所に保管しましょう。
ろ ろうにゃくなんによそれぞれにあったお薬を
同じ薬でもお年寄りと子供では薬の量形、 飲み方などが異なり
ます。 男性と女性では薬の効果も異なることがあります。 そのため
お薬は一人一人に合ったものが処方されます。
わゎすれても 一度に二回 飲 まないで
忘れたからといって一度に二回分飲むことはいけません。 理由と
してお薬の効果が強くでてしまうため体に悪影響がでてしまう恐れ
があるからです。
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ててが届く 薬の位置を 考えて
小さいお子さんがいる方は、 小さいお子さんが勝手にお薬を飲ん
だり、 使用したりしないためにも手の届かない場所に保管しましょ
う。
と トロ ーチは噛まずにゆっくりなめ ましょう
トローチは長く口の中に含んで唾液でゆっくり溶かしてください。
噛み砕いて飲みこんでも十分な効き目は期待できません。
ななかないで お薬、 きみの 味方だよ
お薬は、 苦しんでいるキミの正義の味方で、 悪い敵をやっつけて
くれるんだ！！
だからキミも一緒に戦おう！！
に にがいあじ 意味があります 健胃薬
食欲がないときには健胃薬が効果的です。 健胃薬が苦いのはその
苦味によって味覚神経を刺激して、 胃液の分泌を増加させるためで、
それによって胃の働きがよくなります。
ぬぬりぐすり 使う前には 手洗いを
塗り薬を使う時は手を洗った清潔な手で患部に塗りましょう。 手
には見えない微生物がついていて、 そのままだと感染症を引き起こ
したり、 薬自体に微生物が増殖しかねません。
ねねむくなる ことがあります 風邪薬
風邪薬を飲むと眠くなることがあります。 風邪には規則正しい生
活、 お薬を正しく飲むことが大切です。
ののみわすれ 服用前に 確認を
薬には相性の悪い組み合わせがあります。 一方の薬が他の薬の効
き目を強くしたり、 弱くしたりすることがあり、 おもわぬ副作用に
つながりかねません。 お薬の飲み合わせに注意し、 わからないこと
は薬剤師さんに尋ねましょう。
ははりぐすり 痛み止めだけでは ありません
はり薬は、 血管を拡げ狭心症の発作を抑えたり、 気道を拡げて呼
吸を楽にしたり、 禁煙するために使ったり、 炎症を抑えたりするお
薬などがあります。
ひびるケー ス 旅行をするなら 忘れずに
お薬は飲み続けることが大切です。 旅行に行く時にもきちんとお
薬を持って行き、 忘れずに飲むようにしましょう。
ふふだんから 確認しよう 有効期限
お薬には、 有効期限があります。 主に3年を目安にしてください。
ただし、 開封した場合は剤型や保存状態にもよりますが、 約6か月
~1年くらいになります。
ヘベんぴやく 毎日飲むのは やめましょう
便秘薬を毎日
・
服用していると習慣性となり、 だんだん効かなくな
ります。 排便がある湯合は、 服用せず排便の習慣をつくることが大
切です。
ほほぞんばしょ 湿気は大敵 薬箱
お薬は湿気が多い場所や直射日光のような強い光を受けると変質
しやすく、 温度が高くても変質しやすくなります。 お薬は、 これら
を避けるために薬箱に保存しましょう。
ままったなし ニトロがあれば 安心だ
ニトログリセリンは狭心症(J;jの痛み、 胸部の圧迫略）などに使
用されます。 いつもニトログリセリンを持っていれば、 突然の発作
にも対応できるので、 症状のある方は持ち歩きましょう。
みみずがない それでも飲めます ②凜
a濫とはラムネのように口の中で壊れるように工夫されたお薬で
す。 水がなくてもだ液で服用できるとても便利なお薬です。
かかぜ薬 ちゃんとお水で 飲みましょう
牛乳やグレープフルー ツジュ ー スなどと一緒に飲むと、 お薬の効
果が弱くなったり、 つよくなってしまったりしてしまうので、 お水
で飲みましょう。
き きかないな 薬を増やす 危険です
お薬を飲んでも体調が良くならないときでも、 自分で勝手にお薬
を増やしてしまうのはとても危険です。 思わぬ副作用につながるこ
とがあるので、 自分で判断せず、 医師や薬剤師に相談しましょう。
く くすり飲む 適量のさ湯で 胃にやさしい
さ湯頃水を沸かし室温に戻した水）は、 煮沸することで滅菌さ
れること、 また、 湯ざましともいわれるように、 冷水と比較して刺
激が少なく胃腸にやさしいとされています。
けけつあつの 薬は勝手に やめないで
血圧の薬を飲んで血圧が正常になったとしても、 それは薬の一時
的な効果によるものです。
飲むのを止めてしまうと、 元に戻ってしまいます。 血圧の薬は、 医
師の指示を守って飲み続けることが大切です。
こ こどもの薬嫌いは 薬剤師に 相談を
近年、 子供が嫌うお薬の味も甘くなったりと工夫されてきていま
す。 子供へのお薬の飲ませ方を相談してください。
さ さんじゅっぷん 前は食前 後は食後
食前とはご飯を食ぺる30,,-前のことをいいます。 食後とはご飯を
食ぺた30,,-後のことをいいます。 おおよその目安ですので必ずとい
うわけではありません。 時間がずれてしまってもきちんとお薬は飲
みましょう。
し し ょっかんは 食事中では ありません
食間とは、 食事と食事の間で一般的には食後2時間前くらいが目
安です。 また、 空腹の時がよいとされています。
ららんようで 薬は毒に 変わります
お薬を不正に利用したり、 本来と異なる使い方で服用することを
乱用といいます。 お薬の乱用はときに命にかかわる事態を招きます。
お薬の乱用は危険ですので絶対にしてはいけません。
り りょうやくは 口に苦しは 昔の話
「良薬は口に苦し」ということわざがあります。 これはよく効く
薬は苦いものということに由来しています。 しかし現在では苦い薬
も苦く感じないように薬にコ ーティングを施したり、 味をつけたり
して飲みやすいように工夫されています。
る るいじひん わからなかったら 相談を
名前や形、 色など類似している薬は用法・用量、 飲み方などが多
少違っているので、 何かわからないことがあれば薬剤師に相談しま
しょう。
れれいぞうこ 坐剤、 水剤 場所決めて
坐剤とは肛門から入れるお薬のことで、 水剤とは液体の飲み薬の
ことをいいます。 坐薬は36℃くらいで溶けるよう設計されており、
水剤は細菌が繁殖しやすいお薬です。 そのため、 坐剤、 水剤は夏は
冷蔵庫に保存するようにしましょう。 ただし、 子供の手の届かない
場所に保管しましょう。
ろ ろうにゃくなんによそれぞれにあったお薬を
同じ薬でもお年寄りと子供では薬の量形、 飲み方などが異なり
ます。 男性と女性では薬の効果も異なることがあります。 そのため
お薬は一人一人に合ったものが処方されます。
わゎすれても 一度に二回 飲 まないで
忘れたからといって一度に二回分飲むことはいけません。 理由と
してお薬の効果が強くでてしまうため体に悪影響がでてしまう恐れ
があるからです。
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むむしさされ かゆみを抑える 抗ヒスタミン
蚊などに刺されるとアレルギー反応がおこり、 かゆくなります。
このときに使用するお薬として、 かゆみを抑える抗ヒスタミン薬が
あります。
めめぐすりは 足りています 一滴で
目薬は一滴で十分な効果が得られます。 何滴さしても効果は同じ
です。 目薬をさしたら目を閉じて軽く目頭をおさえましょう。 必要
以上にまばたきをすると目薬の成分が流され効果が期待できなくな
ってしまいます。
ももしかして のみわすれかな 確認を
お薬は医師から処方された飲み方で続けて飲むことが大切です。
飲み忘れてしまうと十分にお薬の効果が発揮できないこともありま
す。 お薬は飲み忘れないように心がけましょう。
ややくれきは 手帳があれば 困らない
薬歴とは患者さんのお薬の使用歴、 アレルギーの有無、 過去に薬
での副作用の有無などのことをいいます。 安全にお薬を服用するた
めの大切な情報源です。
ゆゅっくりと 長く効きます 徐放剤
徐放剤とは、 ゆっくりと長く効くように工夫されたお薬のことを
いいます。 服用回数も少なく使いやすい特徴を有しています。
よよっばらい 気をつけましょう 薬とお酒
お薬とアルコールを同時に服用すると肝臓に負担がかかります。
また飲酒時や飲酒後に服用するとお薬の効果が強くなることがある
ので大変に危険です。
すすいみんやく 人にあげては いけません
睡眠薬はその人個人の症状、 睡眠のリズム、 年齢などを考慮して
処方されています。 眠れなくて困っている人がいても自分のお薬を
あげてはいけません。
せぜったいに 手を出さないで 覚せい剤
覚せい剤に手を出すことは犯罪です。 覚せい剤は脳の正常な発達
を止め、 精神的に不安定な状態になってしまい、 死亡してしまう可
能性があるので絶対に手を出してはいけません。
そそっと立とう 血圧薬を 飲んだなら
血圧の薬を飲むと起立性低血圧（立ち上がった時の立ちくらみ、
めまいなどのこと）が起こることがあります。 転倒などによる事故
を防止するためにそっと立ちましょう。
たたばこやめ 笑顔が増えるよ 禁煙薬
タバコはガンや、 心臓の病気などの生活習慣病のリスクを高めま
す。 また、 タパコの煙は周りの人にも悪い影響を及ぽします。 タバ
コをやめれば自分だけでなく周りの人も健康になれて、 笑顔が増え
るでしょう。
ちちんつうやく 飲むなら何か 食べてから
胃が空っぼの状態で鎮痛薬を飲むと胃が瘍くなることがあります。
鎮痛薬を飲むならば、 例えば、 ピスケット1枚程度の食ぺ物を食ペ
てからにしましょう。 このように、 症状が出た時やひどい時などに
必要に応じて薬を使用する方法を頓服（頓用）といいます。
つ つかうとき お薬手帳で 確認を
お薬を使う時はお薬手帳でお薬のことを確認するようにしましょ
う。 どんなお薬を飲んでいるのかを知ることは、 お薬の飲み忘れ防
止にもつながります。
ててが届く 薬の位置を 考えて
小さいお子さんがいる方は、 小さいお子さんが勝手にお薬を飲ん
だり、 使用したりしないためにも手の届かない場所に保管しましょ
う。
と トロ ーチは噛まずにゆっくりなめ ましょう
トローチは長く口の中に含んで唾液でゆっくり溶かしてください。
噛み砕いて飲みこんでも十分な効き目は期待できません。
ななかないで お薬、 きみの 味方だよ
お薬は、 苦しんでいるキミの正義の味方で、 悪い敵をやっつけて
くれるんだ！！
だからキミも一緒に戦おう！！
に にがいあじ 意味があります 健胃薬
食欲がないときには健胃薬が効果的です。 健胃薬が苦いのはその
苦味によって味覚神経を刺激して、 胃液の分泌を増加させるためで、
それによって胃の働きがよくなります。
ぬぬりぐすり 使う前には 手洗いを
塗り薬を使う時は手を洗った清潔な手で患部に塗りましょう。 手
には見えない微生物がついていて、 そのままだと感染症を引き起こ
したり、 薬自体に微生物が増殖しかねません。
ねねむくなる ことがあります 風邪薬
風邪薬を飲むと眠くなることがあります。 風邪には規則正しい生
活、 お薬を正しく飲むことが大切です。
ののみわすれ 服用前に 確認を
薬には相性の悪い組み合わせがあります。 一方の薬が他の薬の効
き目を強くしたり、 弱くしたりすることがあり、 おもわぬ副作用に
つながりかねません。 お薬の飲み合わせに注意し、 わからないこと
は薬剤師さんに尋ねましょう。
ははりぐすり 痛み止めだけでは ありません
はり薬は、 血管を拡げ狭心症の発作を抑えたり、 気道を拡げて呼
吸を楽にしたり、 禁煙するために使ったり、 炎症を抑えたりするお
薬などがあります。
ひびるケー ス 旅行をするなら 忘れずに
お薬は飲み続けることが大切です。 旅行に行く時にもきちんとお
薬を持って行き、 忘れずに飲むようにしましょう。
ふふだんから 確認しよう 有効期限
お薬には、 有効期限があります。 主に3年を目安にしてください。
ただし、 開封した場合は剤型や保存状態にもよりますが、 約6か月
~1年くらいになります。
ヘベんぴやく 毎日飲むのは やめましょう
便秘薬を毎日
・
服用していると習慣性となり、 だんだん効かなくな
ります。 排便がある湯合は、 服用せず排便の習慣をつくることが大
切です。
ほほぞんばしょ 湿気は大敵 薬箱
お薬は湿気が多い場所や直射日光のような強い光を受けると変質
しやすく、 温度が高くても変質しやすくなります。 お薬は、 これら
を避けるために薬箱に保存しましょう。
ままったなし ニトロがあれば 安心だ
ニトログリセリンは狭心症(J;jの痛み、 胸部の圧迫略）などに使
用されます。 いつもニトログリセリンを持っていれば、 突然の発作
にも対応できるので、 症状のある方は持ち歩きましょう。
みみずがない それでも飲めます ②凜
a濫とはラムネのように口の中で壊れるように工夫されたお薬で
す。 水がなくてもだ液で服用できるとても便利なお薬です。
かかぜ薬 ちゃんとお水で 飲みましょう
牛乳やグレープフルー ツジュ ー スなどと一緒に飲むと、 お薬の効
果が弱くなったり、 つよくなってしまったりしてしまうので、 お水
で飲みましょう。
き きかないな 薬を増やす 危険です
お薬を飲んでも体調が良くならないときでも、 自分で勝手にお薬
を増やしてしまうのはとても危険です。 思わぬ副作用につながるこ
とがあるので、 自分で判断せず、 医師や薬剤師に相談しましょう。
く くすり飲む 適量のさ湯で 胃にやさしい
さ湯頃水を沸かし室温に戻した水）は、 煮沸することで滅菌さ
れること、 また、 湯ざましともいわれるように、 冷水と比較して刺
激が少なく胃腸にやさしいとされています。
けけつあつの 薬は勝手に やめないで
血圧の薬を飲んで血圧が正常になったとしても、 それは薬の一時
的な効果によるものです。
飲むのを止めてしまうと、 元に戻ってしまいます。 血圧の薬は、 医
師の指示を守って飲み続けることが大切です。
こ こどもの薬嫌いは 薬剤師に 相談を
近年、 子供が嫌うお薬の味も甘くなったりと工夫されてきていま
す。 子供へのお薬の飲ませ方を相談してください。
さ さんじゅっぷん 前は食前 後は食後
食前とはご飯を食ぺる30,,-前のことをいいます。 食後とはご飯を
食ぺた30,,-後のことをいいます。 おおよその目安ですので必ずとい
うわけではありません。 時間がずれてしまってもきちんとお薬は飲
みましょう。
し し ょっかんは 食事中では ありません
食間とは、 食事と食事の間で一般的には食後2時間前くらいが目
安です。 また、 空腹の時がよいとされています。
ららんようで 薬は毒に 変わります
お薬を不正に利用したり、 本来と異なる使い方で服用することを
乱用といいます。 お薬の乱用はときに命にかかわる事態を招きます。
お薬の乱用は危険ですので絶対にしてはいけません。
り りょうやくは 口に苦しは 昔の話
「良薬は口に苦し」ということわざがあります。 これはよく効く
薬は苦いものということに由来しています。 しかし現在では苦い薬
も苦く感じないように薬にコ ーティングを施したり、 味をつけたり
して飲みやすいように工夫されています。
る るいじひん わからなかったら 相談を
名前や形、 色など類似している薬は用法・用量、 飲み方などが多
少違っているので、 何かわからないことがあれば薬剤師に相談しま
しょう。
れれいぞうこ 坐剤、 水剤 場所決めて
坐剤とは肛門から入れるお薬のことで、 水剤とは液体の飲み薬の
ことをいいます。 坐薬は36℃くらいで溶けるよう設計されており、
水剤は細菌が繁殖しやすいお薬です。 そのため、 坐剤、 水剤は夏は
冷蔵庫に保存するようにしましょう。 ただし、 子供の手の届かない
場所に保管しましょう。
ろ ろうにゃくなんによそれぞれにあったお薬を
同じ薬でもお年寄りと子供では薬の量形、 飲み方などが異なり
ます。 男性と女性では薬の効果も異なることがあります。 そのため
お薬は一人一人に合ったものが処方されます。
わゎすれても 一度に二回 飲 まないで
忘れたからといって一度に二回分飲むことはいけません。 理由と
してお薬の効果が強くでてしまうため体に悪影響がでてしまう恐れ
があるからです。
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みんなでお頭わかるた
解説書（保護者版）
あ あついとき お薬車内に 置かないで
暑いとき車内にお薬を置いていると、 お薬が溶けてしまうことが
あります。 また、 それによってお薬の効き目などに影響がでてしま
うことがあるので、 お薬は適切な場所で保管するようにしましょう。
い いちょうから 吸収されます 飲 み薬
飲んだお薬は最初に胃に入り、 次に小腸に移動します。 お薬は胃
でほとんど吸収されず、 主に小腸で吸収されます。
う ぅんてん前 薬の服用 注意して
お薬の種類によっては、 眠くなったり集中力が低下することがあ
るので、 車や自転車を運転するときは薬の服用に注意しましょう。
え えいようざい 飲むのは一 日 一本まで
栄養剤の中には、 たくさん飲むと体に悪い影響をおよぽすカフェ
インやアルコールなどが入っていることがあります。 疲れていても
栄養剤は一 日 一本までにしましょう。
2013年
城西大学薬学部薬学会
お お薬の 相談のります 薬剤師
お薬のことでわからないこと、 困っていることがあったら、 気軽
に薬剤師に相談しましょう。 わかりやすく丁寧にあなたの疑問にお
答えします。
むむしさされ かゆみを抑える 抗ヒスタミン
蚊などに剌されるとアレルギー反応がおこり、 かゆくなります。
このときに使用するお薬として、 かゆみを抑える抗ヒスタミン薬が
あります。
めめぐすりは 足りています 一滴で
目薬は一滴で十分な効果が得られます。 何滴さしても効果は同じ
です。 目薬をさしたら目を閉じて軽く目頭をおさえましょう。 必要
以上にまばたきをすると目薬の成分が流され効果が期待できなくな
ってしまいます。
ももしかして のみわすれかな 確認を
お薬は医師から処方された飲み方で続けて飲むことが大切です。
飲み忘れてしまうと十分にお薬の効果が発揮できないこともありま
す。 お薬は飲み忘れないように心がけましょう。
ややくれきは 手帳があれば 困らない
薬歴とは患者さんのお薬の使用歴、 アレルギーの有無、 過去に薬
での副作用の有無などのことをいいます。 安全にお薬を服用するた
めの大切な情報源です。
ゆゅっくりと 長く効きます 徐放剤
徐放剤とは、 ゆっくりと長く効くように工夫されたお薬のことを
いいます。 服用回数も少なく使いやすい特徴を有しています。
よ よっばらい 気をつけましょう 薬とお酒
お薬とアルコールを同時に服用すると肝臓に負担がかかります。
また飲酒時や飲酒後に服用するとお薬の効果が強くなることがある
ので大変に危険です。
すすいみんやく 人にあげては いけません
睡眠薬はその人個人の症状、 睡眠のリズム、 年齢などを考慮して
処方されています。 眠れなくて困っている人がいても自分のお薬を
あげてはいけません。
せぜったいに 手を出さないで 覚せい剤
覚せい剤に手を出すことは犯罪です。 覚せい剤は脳の正常な発達
を止め、 精神的に不安定な状態になってしまい、 死亡してしまう可
能性があるので絶対に手を出してはいけません。
そそっと立とう 血圧薬を 飲んだなら
血圧の薬を飲むと起立性低血圧（立ち上がった時の立ちくらみ、
めまいなどのこと）が起こることがあります。 転倒などによる事故
を防止するためにそっと立ちましょう。
たたばこやめ 笑顔が増えるよ 禁煙薬
タパコはガンや、 心臓の病気などの生活習慣病のリスクを高めま
す。 また、 タバコの煙は周りの人にも悪い影響を及ぽします。 タパ
コをやめれば自分だけでなく周りの人も健康になれて、 笑顔が増え
るでしょう。
ちちんつうやく 飲むなら何か 食べてから
胃が空っぽの状態で鎮痛薬を飲むと胃が痛くなることがあります。
釦薬を飲むならば、 例えば、 ピスケット1枚程度の食ぺ物を食べ
てからにしましょう。 このように、 症状が出た時やひどい時などに
必要に応じて薬を使用する方法を頓服（頓用）といいます。
つ つかうとき お薬手帳で 確認を
お薬を使う時はお薬手帳でお薬のことを確認するようにしましょ
う。 どんなお薬を飲んでいるのかを知ることは、 お薬の飲み忘れ防
止にもつながります。
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